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5TIIVISTELMÄ:
OSAAMISTA OTTAJAA VAILLA
MEGATRENDI JYRÄÄ HALLINNON PYRKIMYKSIÄ JA YLITTÄÄ YKSITYISEN- 
JA KOLMANNEN SEKTORIN KYVYT
Asiantuntija-arvioiden mukaan Kymenlaakson hyvinvointi hiipuu hallinnon, per-
heen ja koulutustoimen vaikuttavuuden heikentyessä kaikilla tasoilla ja teollisen 
perinteen sekä osaamispääoman jäädessä vaille hyödyntäjää. Yksityisen sektorin 
ja kolmannen sektorin myönteinen panos tai luonnosta ammennettava virkistys 
eivät suo riittävää tukea hyvinvoinnin tason pitämiseen ennallaan. Tiedotusväli-
neiden kyvyn ympäristönsä kuvaamiseen arvioidaan romahtaneen. Viranomais-
ten vaikutusmahdollisuudet ovat tallella, mutta hyvinvoinnin ylläpito ei ole heidän 
vallassaan. Viranomaiset yrittävät tukea lapsiperheitä entistäkin enemmän, mut-
ta perheiden yleinen hyvinvointi heikkenee tästä huolimatta. Työn ja perheen yh-
teensovittaminen epäonnistuu. Myös ikääntyvien hyvinvointi heikentyy. Elämän 
yksilölliset piirteet voimistuvat ja terveydenhuolto painottuu tulevaisuudessa ny-
kyistä enemmän yksityisen ja kolmannen sektorin varaan.
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61 JOHDANTO
Kymenlaaksoon on laadittu hyvinvointistrategia vuosille 2007–2015. Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulu sai pyynnön valmistella Kymenlaakson hyvinvointistra-
tegian päivitystä. Maakunnan hyvinvoinnin laadun ja hyvinvointistrategian arvi-
oinnista sekä mahdollisista kehittämisstrategioista laadittiin suunnitelma ”Kaa-
kossa nupit koilliseen” keväällä 2011. Tavoitteena oli mm. väestön osalta edusta-
van kyselyn avulla arvioida kansalaisten hyvinvoinnin tasoa. Alustavissa neuvot-
teluissa asiaan suhtauduttiin myönteisesti. Ammattikorkeakoulun esittämä hyvin-
vointistrategian päivitystyö ei kuitenkaan lopulta saanut rahoitusta miltään hallin-
non tasolta.
Cursor rahoitti hanketta syksyllä 2011 pienellä summalla, joka oli tarkoitettu alku-
panokseksi kokonaishankkeeseen. Kun Kymenlaaksossa lopulta ei katsottu olevan 
tarvetta hyvinvoinnin laadun arviointiin väestötasolla, suoritettiin Cursorin suo-
malla resurssilla zef-kysely, jossa pyydettiin Kymenlaakson poliittisten ja amma-
tillisten toimijoiden näkemyksiä eräistä hyvinvointistrategian pääkohdista. Asian-
tuntijoille ja päätöksentekijöille laaditut kysymykset oli muotoiltu siten, että ne 
mittasivat alueen hyvinvoinnin kehityksen suuntaa pääosin kolmen vuoden ai-
kana. Kysymykset laadittiin voimassa olevan hyvinvointistrategian pääluokituksi-
en mukaan. Hyvinvointistrategian ilmauksia pyrittiin tulkitsemaan ja soveltamaan 
sekä valikoimaan kysymyksiksi muotoiltavissa olevia kohtia. Näihin lisättiin muu-
tamia organisointia ja tulevaisuutta koskevia erillisiä kysymyksiä. 
Kysymyksiä lähetettiin tammikuussa 2012 Kymenlaakson kuntien viranhaltijoille 
ja luottamusmiehille, Sairaanhoitopiirin työntekijöille sekä alueen keskeisten insti-
tuutioiden asiantuntijoille. Kysely perustuu siis viranhaltijoiden ja luottamusmies-
ten käsityksiin, kuten alkuperäinen hyvinvointistrategia. Kyselyyn vastasi 68 hen-
kilöä, jotka ovat luokiteltu neljään ryhmään:
- Kotkan kaupungin viranhaltijat, kaupunginhallituksen jäsenet ja kunnan- 
 valtuuston jäsenet
- Kouvolan kaupungin viranhaltijat, kaupunginhallituksen jäsenet ja kun- 
 nanvaltuuston jäsenet
- Kymenlaakson sairaanhoitopiirin henkilöstö
- Muut luottamushenkilöt, asiantuntijat ja viranhaltijat
1 Hilkka Dufva, Anneli Airola; Kymenlaakson hyvinvointistrategia 2007-2015, Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulu, Kotka 2007.
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7Kyselyn tuloksia tulkittaessa, on muistettava, että tässä esitettävät vastausjakaumat 
eivät kuvaa hyvinvoinnin absoluuttista tasoa. Hyvinvoinnin arvioinnin ongelmal-
lisuus ilmenee vastausten jakaumassa, sillä esimerkiksi viranhaltijoiden käsitykset 
poikkeavat toisistaan. Lisäksi vastaajien määrä on absoluuttisesti vähäinen, joten 
yksittäisen vastaajan näkemys voi korostua merkittävästi. Aineiston pienuudesta 
johtuen ongelmia aiheutti myös vastaamatta jättäminen. Vastauskato voi johtua ai-
nakin kolmesta asiasta: kysymys oli huonosti muotoiltu, hyvinvointistrategian aja-
tus ei välittynyt vastaajalle tai vastaaja ei ollut selvillä asioiden tilasta. 
Koska kyseessä on pilottitutkimus, aineisto ei anna mahdollisuuksia esim. toimi-
alakohtaisille tai alueellisille arvioinneille. Tulkintaa on tehtävissä lähinnä annet-
tuja vastausvaihtoehtoa ja vertaamalla vastausvaihtoehtojen balanssia eli + / - sal-
doa ja taulukoimalla vastauksien frekvenssejä vastausvaihtoehdoittain. Lisäksi 
suhteellisille osuuksille tehtiin binomi-testi, jolla tutkittiin kysymyksissä esitetyis-
sä väitteissä tapahtuneita muutoksia. Kun binomi-testin merkitsevyys (p-arvo) on 
alle 0,05, ei havaittu muutos hyvinvoinnin osatekijässä johdu sattumasta. Tällöin 
kysymyksessä on havaittu muutos parempaa tai huonompaan suuntaan. Kysymyk-
sien tulkinta on viitteellinen asioiden yleisestä muutoksen suunnasta siten kun ne 
esiintyvät ammattilaisten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden käsityksissä. 
Kyselyn luonteesta johtuen aineisto mahdollisti vain pinnallisen analyysin keskeis-
ten hyvinvoinnin osatekijöiden löytämiseksi. 
Kysymysten muotoilusta ja raportista vastaavat yksin sen tekijät.
Kotkassa 28.3.2012
Juhani Pekkola                      Olli Lehtonen                      Sanna Haavisto
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82 KOKONAISKUVA OSAAVASTA JA 
MONIKULTTUURISESTA KYMENLAAKSOSTA
Kymenlaakson lapsiperheet ovat saaneet viranomaisilta tukea hieman aikaisempaa 
enemmän, mutta suhteellinen muutos on sen verran pieni, että sitä ei voida tilas-
tollisesti varmistaa (binomitesti; Ppos=0,62, p-arvo 0,383).
Yli 65 vuotiaiden saama viranomaisten tuki on hieman vähentynyt, mutta jälleen 
muutosta ei voida varmuudella tilastollisesti todeta (binomitesti; Pneg=0,62, p-ar-
vo 0,264). 
Sosiaali- ja terveystoimen tuki asukkaiden elämänhallinnassa on lähes pysynyt en-
nallaan (binomitesti; Pneg=0,55, p-arvo 0,711). 
Koulutusjärjestelmän mahdollisuudet asukkaiden elinkaaren mittaiseen koulu-
tukseen ovat heikentyneet. Muutos lähestyy myös tilastollista merkitsevyyttä (bin-
omitesti; Pneg=0,71, p-arvo 0,143). 
Kymenlaaksolaisten osaamista on hyödynnetty vähenevästi (Pneg=0,85, p-arvo 
0,002). 
Yritystoiminnan nähdään tuottaneen lisääntyvästi hyvinvointipalveluita 
(Ppos=0,73, p-arvo 0,016).
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9Kuva 2. Ristiintaulukointi kokonaiskuvan muutoksesta Kymenlaaksossa. Kuvassa luvut ovat 
absoluuttisia arvoja asiantuntijoiden vastauksista. Pallon koko kuvaa absoluuttisten lukujen 
suhdetta toisiinsa. 
Kuva 1. Kokonaiskuvan prosenttimuutokset osaavan ja monikulttuurisen osatekijöistä. 
Kuvassa esitetään vastausvaihtoehtojen +/- balanssin suhteellinen osuus vastausten 
lukumäärästä. Positiivinen prosenttimuutos kuvaa lisääntynyttä vaikutusta ja negatiivinen 
vähentynyttä vaikutusta
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10
Lapsiperheiden hyvinvoinnin arvioidaan heikentyneen kautta linjan (binomi-
testi; Pneg=0,88, p-arvo <0,001). Yli 50 prosenttiaa vastaajista näki lapsiperheiden 
hyvinvoinnin vähentyneen. Vastaavasti vain 7 prosenttia näkee myönteistä kehi-
tystä. Tämä on hälyttävä vastausjakauma, jonka soisi johtavan asian laidan vaka-
vaan arviointiin. 
Yli 65 -vuotiaiden hyvinvoinnin arvioidaan myös heikentyneen (binomitesti; 
Pneg=0,73, p-arvo 0,016). 
Sosiaali- ja terveystoimen tuen koetaan myös heikentyneen (binomitesti; 
Pneg=0,76, p-arvo 0,092).
Koulutusjärjestelmän vaikutus kansalaisten oman elämän hallintaan on hieman 
kasvanut. Muutos lähestyy tilastollista merkitsevyyttä (binomitesti; Ppos=0,75, p-
arvo 0,146).
Kun julkisen sektorin tuki kansalaisten hyvinvoinnille on näyttänyt vähenevän, 
niin luonnon anti terveyden ylläpitäjänä on puolestaan kasvanut (binomitesti; 
Ppos=0,73, p-arvo 0,052).
Yritystoiminnan vaikutus asukkaiden terveyteen on yleisesti tulkittu positiivi-
seksi (binomitesti; Ppos=0,73, p-arvo 0,052)..
3 KOKONAISKUVA TERVEYTTÄ MONIALAISESTI 
EDISTÄVÄSTÄ KYMENLAAKSOSTA
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Kuva 3. Kokonaiskuvan prosenttimuutokset terveyttä monialaisesti edistävistä osatekijöistä. 
Kuvassa esitetään vastausvaihtoehtojen +/- balanssin suhteellinen osuus vastausten 
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Kuva 4. Ristiintaulukointi kokonaiskuvan muutoksesta Kymenlaaksossa. Kuvassa luvut ovat 
absoluuttisia arvoja asiantuntijoiden vastauksista. Pallon koko kuvaa absoluuttisten lukujen 
suhdetta toisiinsa.
Terveyttä monialaisesti edistävä Kymenlaakso
luonnon tuotteistaminen tukenut terveyttä
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Lapsiperheiden osalta työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on vaikeutu-
nut (binomitesti; Pneg=0,74, p-arvo 0,034). 
Ikääntyneiden mahdollisuudet oman elämäntavan toteuttamiseen ovat pysyneet 
ennallaan. (binomitesti; Ppos=0,58, p-arvo 0,541). Heikentynyt hyvinvointi ei siten 
heijastu selkeästi elämäntavan toteuttamiseen.
Kymenlaakson asukkaat ottavat ulkopuolisten arvioiden mukaan aikaisempaa 
vähemmän vastuuta lapsistaan (Pneg=0,71, p-arvo 0,0784). 
Koulutuksen arvostus Kymenlaaksossa näyttäisi olevan kasvussa, sillä muutos lä-
hestyy tilastollista merkitsevyyttä  (Ppos=0,70, p-arvo 0,115). 
Asukkaiden viihtyisyys on pysynyt ennallaan (Pneg=0,54, p-arvo 0,838).
Teollisen perinteen hyödyntäminen on romahtanut Kymenlaaksossa viime 
vuosina (Pneg=0,91, p-arvo <0,001).
4 HYVINVOIVA JA VIIHTYISÄ KYMENLAAKSO
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Kuva 5. Kokonaiskuvan prosenttimuutokset hyvinvoinnin ja viihtyisyyden osatekijöistä. 
Kuvassa esitetään vastausvaihtoehtojen +/- balanssin suhteellinen osuus vastausten 




















Kuva 6. Ristiintaulukointi kokonaiskuvan muutoksesta Kymenlaaksossa. Kuvassa luvut 
ovat absoluuttisia arvoja asiantuntijoiden vastauksista. Pallon koko kuvaa absoluuttisten 
lukujen suhdetta toisiinsa.
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14
Kunnallishallinnon vaikutus asukkaiden hyvinvoinnin tilaan on vähenevä 
(Pneg=0,80, p-arvo 0,004).
Kymenlaakson aluehallinnon vaikutus asukkaiden hyvinvoinnin tilaan on vä-
henevä, joskin vähennys on kunnallishallintoa maltillisempi (Pneg=0,88, p-ar-
vo 0,004).
Keskushallinnon vaikutus Kymenlaakson asukkaiden hyvinvoinnin tilaan on 
vähenevä. Vähennyksen taso sijoittuu kunnallishallinnon ja aluehallinnon vä-
liin (Pneg=0,90, p-arvo <0,001).
Kymenlaakson kuntien yhteistoiminta on parantanut vähenevässä määrin asuk-
kaiden hyvinvointia (Pneg=0,68, p-arvo 0,134). 
Viran- ja luottamustehtävien haltijoiden mahdollisuudet vaikuttaa asukkaiden hy-
vinvointiin ovat pysyneet ennallaan (Pneg=0,50, p-arvo 1,000). 
Kolmannen sektorin vaikutus asukkaiden hyvinvointiin arvioidaan selkeän pa-
rantuneen (Ppos=0,88, p-arvo <0,001).
5 ORGANISOINTI KYMENLAAKSOSSA
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Organisointi
































Kuva 8. Ristiintaulukointi kokonaiskuvan muutoksesta Kymenlaaksossa. Kuvassa luvut ovat 
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Kuva 7. Kokonaiskuvan prosenttimuutokset organisoinnin osatekijöistä. Kuvassa esitetään 
vastausvaihtoehtojen +/- balanssin suhteellinen osuus vastausten lukumäärästä. Positiivinen 
prosenttimuutos kuvaa lisääntynyttä vaikutusta ja negatiivinen vähentynyttä vaikutusta.
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6 YKSITYISKOHTAISEMMAT TULOKSET 
VIRKALUOKITTAIN
Kymenlaakson lapsiperheet ovat saaneet viranomaisilta tukea hieman 
aikaisempaa enemmän. Kuntien välillä ei asiassa ole eroa.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson lapsiperheet ovat saaneet 
viranomaisilta tukea viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson lapsiperheet
 ovat saaneet viranomaisilta tukea
 viimeisen kolmen vuoden aikana? 
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 5 10 3 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 26,3% 52,6% 15,8% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 5 9 2 3 19
 viranhaltijat,  % within 26,3% 47,4% 10,5% 15,8% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 2 0 2 5
 henkilökunta % within 20,0% 40,0% ,0% 40,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 2 6 3 7 18
 joita ja lautakuntien % within 11,1% 33,3% 16,7% 38,9% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 13 27 8 13 61
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Yli 65-vuotiaiden saama viranomaisten tuki on vähentynyt. Kouvolassa 
väheneminen on voimakkaampaa kuin Kotkassa. Sairaanhoitopiirin väki 
havaitsee pääosin myönteistä kehitystä.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson ikääntyneet (+65v) ovat saaneet 
viranomaisilta tukea viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson ikääntyneet
 (+65v) ovat saaneet viranomaisilta 
 tukea viimeisen kolmen vuoden aikana? 
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 4 7 5 1 17
luokka viranhaltijat,  % within 23,5% 41,2% 29,4% 5,9% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 4 3 7 2 16
 viranhaltijat,  % within 25,0% 18,8% 43,8% 12,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 2 2 0 0 4
 henkilökunta % within 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 1 4 6 4 15
 joita ja lautakuntien % within 6,7% 26,7% 40,0% 26,7% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 11 16 18 7 52
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Sosiaali- ja terveystoimen tuki asukkaiden elämänhallinnassa on lievästi 
heikentynyt. Kotkassa sote:n mahdollisuudet kuntalaisten tukemiseen 
ovat lisääntyneet, Kouvolassa vähentyneet. Sairaanhoitopiiri uskoo 
toimintansa onnistuneen.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson sosiaali- ja terveystoimi on tukenut 
asukkaiden elämänhallintaa viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson sosiaali- ja
 terveystoimi on tukenut asukkaiden
 elämänhallintaa viimeisen kolmen
 vuoden aikana? 
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 7 7 5 1 20
luokka viranhaltijat,  % within 35,0% 35,0% 25,0% 5,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 5 6 3 17
 viranhaltijat,  % within 17,6% 29,4% 35,3% 17,6% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 2 1 1 0 4
 henkilökunta % within 50,0% 25,0% 25,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 1 7 4 4 16
 joita ja lautakuntien % within 6,3% 43,8% 25,0% 25,0% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 13 20 16 8 57
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Koulutusjärjestelmän mahdollisuudet asukkaiden elinkaaren mittaiseen 
koulutukseen ovat heikentyneet. Kouvolassa koulutusmahdollisuuksien 
nähdään keskimäärin hienoiseltaan parantuneen, Kotkassa hieman 
heikentyneen. Kriittisin on muiden viranhaltijoiden ja luottamus-
henkilöiden joukko.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson koulutusjärjestelmä on tarjonnut 
asukkaille mahdollisuuksia elinkaaren mittaiseen koulutukseen 
viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson koulutusjärjestel-
 mä on tarjonnut asukkaille mahdolli-
 suuksia elinkaaren mittaiseen koulutuk-
 seen viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 2 10 4 3 19
luokka viranhaltijat,  % within 10,5% 52,6% 21,1% 15,8% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 10 1 3 17
 viranhaltijat,  % within 17,6% 58,8% 5,9% 17,6% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 3 1 0 4
 henkilökunta % within ,0% 75,0% 25,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 6 6 3 15
 joita ja lautakuntien % within ,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 5 29 12 9 55
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Kymenlaaksolaisten osaamista on hyödynnetty vähenevästi. Näin 
näyttää käyneen varsinkin Kotkassa. Pessimistisin on muiden 
viranhaltijoiden ja lautakuntien jäsenten joukko.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson asukkaiden osaamispääomaa on 
hyödynnetty viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson asukkaiden osaa-
 mispääomaa on hyödynnetty vii-
 meisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 0 11 6 3 20
luokka viranhaltijat,  % within ,0% 55,0% 30,0% 15,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 5 4 5 17
 viranhaltijat,  % within 17,6% 29,4% 23,5% 29,4% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 2 0 1 3
 henkilökunta % within ,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 4 7 5 16
 joita ja lautakuntien % within ,0% 25,0% 43,8% 31,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 3 22 17 14 56
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Yritystoiminnan nähdään tuottaneen lisääntyvästi hyvinvointipalveluita. 
Näin arvioidaan kaikissa ryhmissä.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson yritystoiminta on tuottanut 
hyvinvointipalveluita viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson yritystoiminta
 on tuottanut hyvinvointipalveluita
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 8 6 3 2 19
luokka viranhaltijat,  % within 42,1% 31,6% 15,8% 10,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 7 7 3 0 17
 viranhaltijat,  % within 41,2% 41,2% 17,6% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 2 0 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 6 5 2 1 14
 joita ja lautakuntien % within 42,9% 35,7% 14,3% 7,1% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 22 20 8 3 53
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Lapsiperheiden hyvinvoinnin arvioidaan heikentyneen kautta 
linjan. Vain 7% näkee myönteistä kehitystä. Tämä on hälyttävä 
vastausjakauma, jonka soisi johtavan asian syvempään arviointiin. 
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson lapsiperheiden hyvinvointi on 
muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson lapsiperheiden
 hyvinvointi on muuttunut viimeisen
 kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 2 6 12 0 20
luokka viranhaltijat,  % within 10,0% 30,0% 60,0% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 2 6 7 2 17
 viranhaltijat,  % within 11,8% 35,3% 41,2% 11,8% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 2 1 0 3
 henkilökunta % within ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 3 10 3 16
 joita ja lautakuntien % within ,0% 18,8% 62,5% 18,8% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 4 17 30 5 56
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Yli 65 vuotiaiden hyvinvoinnin arvioidaan pääosin heikentyneen. 
Kuitenkin sairaanhoitopiirissä nähdään tilanteen olevan ennallaan tai 
parantuneen. 
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson ikääntyneiden (+65v) hyvinvointi on 
muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson ikääntyneiden
 (+65v) hyvinvointi on muuttunut
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 3 6 8 2 19
luokka viranhaltijat,  % within 15,8% 31,6% 42,1% 10,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 4 4 7 2 17
 viranhaltijat,  % within 23,5% 23,5% 41,2% 11,8% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 2 0 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 4 7 3 14
 joita ja lautakuntien % within ,0% 28,6% 50,0% 21,4% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 8 16 22 7 53
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Koulutusjärjestelmän vaikutus kansalaisten oman elämän hallintaan on 
ennallaan tai lievästi heikentynyt. Kriittisiä arvioita esitetään Kouvolaa 
useammin Kotkassa.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson asukkaat ovat koulutusjärjestelmän 
toiminnan ansiosta voineet pitää huolta itsestään viimeisen kolmen 
vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson asukkaat ovat
 koulutusjärjestelmän toiminnan
 ansiosta voineet pitää huolta itsestään
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 0 10 4 3 17
luokka viranhaltijat,  % within ,0% 58,8% 23,5% 17,6% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 8 2 4 17
 viranhaltijat,  % within 17,6% 47,1% 11,8% 23,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 3 0 0 3
 henkilökunta % within ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 6 4 3 13
 joita ja lautakuntien % within ,0% 46,2% 30,8% 23,1% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 3 27 10 10 50
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Jos julkisen sektorin tuki kansalaisten hyvinvoinnille vähenee, niin 
luonnon anti terveyden ylläpitäjänä kasvaa.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson asukkaat ovat ammentaneet 
terveyttä luonnosta viimeisen kolmen vuoden aikana
 Miten Kymenlaakson asukkaat
 ovat ammentaneet terveyttä
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 3 11 1 4 19
luokka viranhaltijat,  % within 15,8% 57,9% 5,3% 21,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 5 5 1 6 17
 viranhaltijat,  % within 29,4% 29,4% 5,9% 35,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 1 0 2 3
 henkilökunta % within ,0% 33,3% ,0% 66,7% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 1 7 1 6 15
 joita ja lautakuntien % within 6,7% 46,7% 6,7% 40,0% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 9 24 3 18 54
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Yritystoiminnan vaikutus asukkaiden terveyteen on yleisesti tulkittu 
positiiviseksi.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson yritystoiminta on vaikuttanut 
asukkaiden terveyteen viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson yritystoiminta
 on vaikuttanut asukkaiden terveyteen
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 4 9 3 2 18
luokka viranhaltijat,  % within 22,2% 50,0% 16,7% 11,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 6 2 2 6 16
 viranhaltijat,  % within 37,5% 12,5% 12,5% 37,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 2 0 0 1 3
 henkilökunta % within 66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 4 7 1 2 14
 joita ja lautakuntien % within 28,6% 50,0% 7,1% 14,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 16 18 6 11 51
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Lapsiperheiden osalta työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 
vaikeutunut. Erityisen paha tilanne on Kotkassa. 
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson lapsiperheiden osalta työ- ja perhe-
elämän yhteensovittaminen on muuttunut viimeisen kolmen vuoden 
aikana?
 Miten Kymenlaakson lapsiperheiden
 osalta työ- ja perhe-elämän
 yhteensovittaminen on muuttunut
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 0 5 10 4 19
luokka viranhaltijat,  % within ,0% 26,3% 52,6% 21,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 4 3 3 6 16
 viranhaltijat,  % within 25,0% 18,8% 18,8% 37,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 3 0 0 3
 henkilökunta % within ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 2 5 4 4 15
 joita ja lautakuntien % within 13,3% 33,3% 26,7% 26,7% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 6 16 17 14 53
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Jos yli 65-vuotiaiden palvelut ja hyvinvointi ovat heikentyneet, se ei 
estä mahdollisuuksia ylläpitää yksilöllistä elämäntapaa. Ikääntyneiden 
mahdollisuudet oman elämäntavan toteuttamiseen ovat parantuneet. 
Vain luokka ”muut” on kriittinen.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson yli 65 -vuotiaiden mahdollisuus 
ylläpitää yksilöllistä elämäntapaansa on muuttunut viimeisen kolmen 
vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson yli 65-vuotiaiden
 mahdollisuus ylläpitää yksilöllistä
 elämäntapaansa on muuttunut
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 7 7 3 2 19
luokka viranhaltijat,  % within 36,8% 36,8% 15,8% 10,5% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 4 7 1 3 15
 viranhaltijat,  % within 26,7% 46,7% 6,7% 20,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 3 0 0 0 3
 henkilökunta % within 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 6 6 2 14
 joita ja lautakuntien % within ,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 14 20 10 7 51
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Kymenlaakson asukkaat ottavat ulkopuolisten arvioiden mukaan 
aikaisempaa vähemmän vastuuta lapsistaan. Tämä on huolestuttava 
havainto.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson asukkaat ovat ottaneet vastuuta 
lapsistaan viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson asukkaat ovat
 ottaneet vastuuta lapsistaan
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 3 9 7 0 19
luokka viranhaltijat,  % within 15,8% 47,4% 36,8% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 2 8 4 1 15
 viranhaltijat,  % within 13,3% 53,3% 26,7% 6,7% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 2 1 0 3
 henkilökunta % within ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 1 7 3 4 15
 joita ja lautakuntien % within 6,7% 46,7% 20,0% 26,7% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 6 26 15 5 52
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Koulutuksen arvostus Kymenlaaksossa on kasvussa. 
Virkaluokka * Onko koulutuksen arvostus Etelä-Kymenlaaksossa 
viimeisen kolmen vuoden aikana on muuttunut
 Onko koulutuksen arvostus Etelä-
 Kymenlaaksossa viimeisen kolmen
 vuoden aikana muuttunut?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 1 14 3 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 5,3% 73,7% 15,8% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 4 3 2 5 14
 viranhaltijat,  % within 28,6% 21,4% 14,3% 35,7% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 2 0 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 8 2 1 3 14
 joita ja lautakuntien % within 57,1% 14,3% 7,1% 21,4% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 14 21 6 9 50
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Asukkaiden viihtyisyys on jokseenkin ennallaan.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson asukkaiden viihtyvyys viimeisen 
kolmen vuoden aikana on muuttunut?
 Miten Kymenlaakson asukkaiden
 viihtyvyys viimeisen kolmen vuoden
 aikana on muuttunut?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 5 9 4 0 18
luokka viranhaltijat,  % within 27,8% 50,0% 22,2% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 6 2 3 14
 viranhaltijat,  % within 21,4% 42,9% 14,3% 21,4% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 2 1 0 3
 henkilökunta % within ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 3 4 6 2 15
 joita ja lautakuntien % within 20,0% 26,7% 40,0% 13,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 11 21 13 5 50
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Teollisen perinteen hyödyntäminen on romahtanut Kymenlaaksossa 
viime vuosina.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson teollista perinnettä ja -osaamista on 
hyödynnetty hyvinvoinnin lähteenä viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson teollista
 perinnettä ja -osaamista on
 hyödynnetty hyvinvoinnin lähteenä
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 1 5 13 0 19
luokka viranhaltijat,  % within 5,3% 26,3% 68,4% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 2 5 7 0 14
 viranhaltijat,  % within 14,3% 35,7% 50,0% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 0 2 1 3
 henkilökunta % within ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 2 10 2 14
 joita ja lautakuntien % within ,0% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 3 12 32 3 50
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Kunnallishallinnon vaikutuksen asukkaiden hyvinvointiin arvioidaan 
vähenevän.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson kunnallishallinto on vaikuttanut 
asukkaiden hyvinvoinnin tilaan viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson kunnallishallinto
 on vaikuttanut asukkaiden hyvin-
 voinnin tilaan viimeisen
 kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 0 11 6 1 18
luokka viranhaltijat,  % within ,0% 61,1% 33,3% 5,6% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 4 2 7 1 14
 viranhaltijat,  % within 28,6% 14,3% 50,0% 7,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 2 0 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 6 7 2 15
 joita ja lautakuntien % within ,0% 40,0% 46,7% 13,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 5 21 20 4 50
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Kymenlaakson aluehallinnon vaikutus asukkaiden hyvinvoinnin tilaan on 
vähenevä, joskin vähennys on kunnallishallintoa maltillisempi.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson aluehallinto on vaikuttanut 
asukkaiden hyvinvoinnin tilaan viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson aluehallinto on
 vaikuttanut asukkaiden hyvinvoinnin
 tilaan viimeisen kolmen
 vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 2 8 5 3 18
luokka viranhaltijat,  % within 11,1% 44,4% 27,8% 16,7% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 0 10 2 2 14
 viranhaltijat,  % within ,0% 71,4% 14,3% 14,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 3 0 0 3
 henkilökunta % within ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 5 7 2 14
 joita ja lautakuntien % within ,0% 35,7% 50,0% 14,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 2 26 14 7 49
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Keskushallinnon vaikutus Kymenlaakson asukkaiden hyvinvoinnin 
tilaan on vähenevä. Vähennyksen taso sijoittuu kunnallishallinnon ja 
aluehallinnon väliin.
Virkaluokka * Miten keskushallinto on vaikuttanut asukkaiden 
hyvinvoinnin tilaan viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten keskushallinto on vaikuttanut
 asukkaiden hyvinvoinnin tilaan
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 0 6 8 5 19
luokka viranhaltijat,  % within ,0% 31,6% 42,1% 26,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 1 5 3 5 14
 viranhaltijat,  % within 7,1% 35,7% 21,4% 35,7% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 1 1 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 5 5 5 15
 joita ja lautakuntien % within ,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 2 17 17 15 51
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Kymenlaakson kuntien yhteistoiminta on parantanut vähenevässä 
määrin asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti näin arvioidaan käyneen 
Kouvolassa. Kotkassa tilanne on ennallaan.
Virkaluokka * Miten Kymenlaakson kuntien yhteistoiminta on 
parantanut asukkaiden hyvinvointia viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten Kymenlaakson kuntien
 yhteistoiminta on parantanut
 asukkaiden hyvinvointia viimeisen
  kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 4 10 4 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 21,1% 52,6% 21,1% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 2 5 5 2 14
 viranhaltijat,  % within 14,3% 35,7% 35,7% 14,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 1 2 0 3
 henkilökunta % within ,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 1 4 4 5 14
 joita ja lautakuntien % within 7,1% 28,6% 28,6% 35,7% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 7 20 15 8 50
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Viran- ja luottamustehtävien haltijoiden mahdollisuudet vaikuttaa 
asukkaiden hyvinvointiin ovat yleisesti ottaen ennallaan. Kotkassa 
trendi on aavistuksen positiivinen, Kouvolassa laskeva.
Virkaluokka * Miten omat mahdollisuutenne vaikuttaa virka- tai 
työtehtävissä Kymenlaakson asukkaiden hyvinvointiin on muuttunut 
viimeisen kolmen vuoden aikana?
 Miten omat mahdollisuutenne vaikuttaa
 virka- tai työtehtävissä Kymenlaakson
 asukkaiden hyvinvointiin on muuttunut
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 5 9 4 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 26,3% 47,4% 21,1% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 6 4 1 14
 viranhaltijat,  % within 21,4% 42,9% 28,6% 7,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 2 1 0 0 3
 henkilökunta % within 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 4 3 6 2 15
 joita ja lautakuntien % within 26,7% 20,0% 40,0% 13,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 14 19 14 4 51
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Kolmannen sektorin vaikutus asukkaiden hyvinvointiin arvioidaan 
selkeän myönteiseksi. Poikkeuksen trendistä tekee Kouvola, jossa 
tilanne on neutraali. 
Virkaluokka * Miten kolmannen sektorin vaikutus Kymenlaakson 
asukkaiden hyvinvointiin on muuttunut viimeisen kolmen vuoden 
aikana?
 Miten kolmannen sektorin vaikutus
 Kymenlaakson asukkaiden
 hyvinvointiin on muuttunut viimeisen
  kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 9 8 2 0 19
luokka viranhaltijat,  % within 47,4% 42,1% 10,5% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 6 7 0 1 14
 viranhaltijat,  % within 42,9% 50,0% ,0% 7,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 1 1 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 6 4 0 4 14
 joita ja lautakuntien % within 42,9% 28,6% ,0% 28,6% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 22 20 3 5 50
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Tiedotusvälineiden antama kuva Kymenlaakson asukkaiden 
hyvinvoinnista vastaa yhä vähemmän todellisuutta. Arvio 
tiedotusvälineiden toiminnasta on erittäin kriittinen.
Virkaluokka * Vastaavatko tiedotusvälineiden antamat kuvaukset 
Kymenlaakson asukkaiden hyvinvoinnista todellista tilannetta viimeisen 
kolmen vuoden aikana?
 Vastaavatko tiedotusvälineiden anta-
 mat kuvaukset Kymenlaakson asukkai-
 den hyvinvoinnista todellista tilannetta
 viimeisen kolmen vuoden aikana?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 1 11 6 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 5,3% 57,9% 31,6% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 1 3 8 2 14
 viranhaltijat,  % within 7,1% 21,4% 57,1% 14,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 3 0 0 3
 henkilökunta % within ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 0 3 9 3 15
 joita ja lautakuntien % within ,0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 2 20 23 6 51
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Julkisen sektorin roolin terveydenhuollossa tulevan viiden vuoden 
aikana arvioidaan pääsääntöisesti vähenevän. Vastaukset kuitenkin 
jakautuvat voimakkaasti.
Virkaluokka * Mikä on käsityksenne tuleeko julkisen sektorin rooli 
terveydenhuollossa tulevan viiden vuoden aikana lisääntymään, 
pysymään ennallaan vai vähenemään?
 Mikä on käsityksenne tuleeko julkisen
 sektorin rooli terveydenhuollossa tule-
 van viiden vuoden aikana lisääntymään,
  pysymään ennallaan vai vähenemään?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 4 6 8 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 21,1% 31,6% 42,1% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 3 3 8 0 14
 viranhaltijat,  % within 21,4% 21,4% 57,1% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 2 1 0 0 3
 henkilökunta % within 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 6 2 5 2 15
 joita ja lautakuntien % within 40,0% 13,3% 33,3% 13,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 15 12 21 3 51
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Yksityisen sektorin roolin terveydenhuollossa tulevan viiden vuoden 
aikana arvioidaan pääsääntöisesti kasvavan. Vastaukset hajoavat 
vähemmän kuin julkista sektoria arvioitaessa. Sairaanhoitopiirin 
henkilökunta arvelee tilanteen pysyvän ennallaan tai yksityissektorin 
merkityksen kaventuvan.
Virkaluokka * Mikä on käsityksenne tuleeko yksityisen sektorin rooli 
terveydenhuollossa tulevan viiden vuoden aikana lisääntymään 
pysymään ennallaan vai vähenemään?
 Mikä on käsityksenne tuleeko yksityisen
 sektorin rooli terveydenhuollossa tule-
 van viiden vuoden aikana lisääntymään,
  pysymään ennallaan vai vähenemään?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 6 7 2 4 19
luokka viranhaltijat,  % within 31,6% 36,8% 10,5% 21,1% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 6 4 2 2 14
 viranhaltijat,  % within 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 0 2 1 0 3
 henkilökunta % within ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 9 2 2 2 15
 joita ja lautakuntien % within 60,0% 13,3% 13,3% 13,3% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 21 15 7 8 51
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Kolmannen sektorin rooli terveydenhuollossa tulevan viiden vuoden 
aikana lisääntyy.
Virkaluokka * Mikä on käsityksenne tuleeko kolmannen sektorin 
rooli terveydenhuollossa tulevan viiden vuoden aikana lisääntymään 
pysymään ennallaan vai vähenemään?
 Mikä on käsityksenne tuleeko kolmannen
 sektorin rooli terveydenhuollossa tule-
 van viiden vuoden aikana lisääntymään,
  pysymään ennallaan vai vähenemään?
  edelli-  En
 lisäänty- siin  vähene- osaa
 västi tapaan västi sanoa Total  
Virka- Kotkan Count 6 9 3 1 19
luokka viranhaltijat,  % within 31,6% 47,4% 15,8% 5,3% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-     
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet       
 Kouvolan  Count 5 6 3 0 14
 viranhaltijat,  % within 35,7% 42,9% 21,4% ,0% 100,0%
 kaupunginhalli- Virka-
 tuksen ja valtuuston  luokka
 jäsenet      
 Sairaanhoitopiirin Count 1 2 0 0 3
 henkilökunta % within 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0%
  Virka-
  luokka
 muita viranhalti- Count 4 3 3 4 14
 joita ja lautakuntien % within 28,6% 21,4% 21,4% 28,6% 100,0%
 jäseniä Virka-
  luokka
Total  Count 16 20 9 5 50
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